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摘要 
 房地产行业经过几年的迅猛发展后，进入理性的过渡时期。之前单纯靠资本
拉动房地产模式已经不适合当前发展趋势。以人才为核心来实现企业的发展价
值，尤其是在房地产的野蛮式发展导致行业内人才匮乏情况下。 
 房地产企业经常为某个项目成立公司，各项目各公司的人员流动性强，所以
需要建立可续持的人才储备计划。在这种情况下，公司的人力资源部门需要成立
专门成立招聘组进行的人才的招聘与选拔，不仅需要从外部引进，也需要从内部
进行考核选拔。招聘人员不仅需要从各类招聘网站进行筛选，同时还要与各个猎
头以及相关机构合作进行招聘。 
因此本文对房地产行业的招聘业务流程，分析系招聘工作需要的功能模
块，功能包括招聘需求管理、招聘项目管理、人才库管理、文档管理、渠道管理
统计分析以及系统管理等。该系统采用 B/S 架构、数据库服务器与应用服务器相
分离、加入文件服务器与缓存服务器。服务端使用 Python 语言开发，采用 MVC
三层架构，使用 HTML、jQuery 构建系统界面。 
本文介绍了系统的业务流程与功能需求，阐述系统物理架构和软件架构，对
各个模块进行详细设计包括操作流程、类结构以及数据库设计。并展现系统的实
现界面以及核心代码、并对系统进行功能与性能测试。 
 
关键词：房地产；招聘；管理信息系统 
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Abstract 
After a few years the rapid development of real estate industry, this industry has 
entered into rational transition period. Pulling on pure capital real estate model is not 
suitable for the current development trend. With talent as the core to achieve the 
development of the enterprise value, especially in real estate, the barbarian 
development lead to lack of higher talent in the industry 
A project to set up a company for real estate enterprises, the project 
characteristics of the high staff turnover between companies, real estate enterprises 
need to establish a perfect can hold talent reserve plan, not only need talent reserves 
from the outside, also need to perfect internal training system.Outside way need to 
dock with the various executive search and recruitment websites, large amount of 
information to control and filter.Internal training need to establish and improve 
internal assessment and selection mechanism. 
We analysis system functional requirements based on recruitment management 
process , design functional modules including: Recruitment requirements management, 
recruitment project management, talent management, document management, channel 
management, statistical analysis and system management. The system uses B/S 
structure, database server and application server phase separation, add a file server 
and cache server. The server using the Python language development, using the MVC 
three-tier architecture, using HTML, jQuery build system interface. 
This dissertation introduces the system of business process and function 
requirements, system physical architecture and software architecture, design the 
various modules in detail including operation process, the class structure and database 
design. And the implementation of the interface and the core code, and the system 
function and performance test. 
 
Keywords: Real Estate; Recruitment Management; Management Information System 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
 房地产目前渐渐进入“理性增长”的时期，要使房地产品健康的发展，不是
单纯仅靠资本，而是要以人才为核心来实现企业的发展。之前野蛮式发展导致行
业内人才匮乏，尤其是实用型人才高度匮乏。 
 房地产企业需要建立可续持的人才储备计划。人才储备不单单需要从外部引
进，也需要完善的内部培养体系。外部引进方式需要与各个猎头以及招聘类网站
对接，大量的信息需要管控和筛选。内部培养则需要建立完善内部考核与选拔机
制。 
本文面向房地产行业设计实现一套招聘管理系统，不仅能够建立人才库，并
能与各种招聘渠道对接，建立完善的招聘体系。 
1.2 国内外研究现状 
招聘作为企业人才体系建设的一个重要的环节，针对招聘，国内外大部分研
究集中在应用经学科与管理学科里，主要是针对招聘中的各个环节，提出方法论
以及招聘各环节的优化提升。 
在计算机领域中，大部分研究主要是阐述如何将企业招聘工作信息化。目前
大部分的企业招聘管理系统主要是用来辅助企业对外招聘，人才通过该系统提交
职位申请与简历。还有一部分的系统是用来规范招聘流程，主要是集成在人力资
源管理系统中，这些系统目前都没法直接满足以大量招聘工作为主的人力资源部
门使用。 
1.3 研究内容与目标 
根据房地产行业招聘流程，设计实现适合本行业的招聘管理系统。研究内容
包括：  
1、首先在对房地产行业招聘业务的分析基础上，综合确定了招聘业务的功
能需求和性能需求， 
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2、根据需求分析，确定本系统的架构、核心功能并建立数据库。 
3、本系统包括渠道管理、项目管理、人才库、需求管理、统计分析与系统
管理等模块。 
4、对系统的模块设计、数据库及安全性设计。   
5、完成系统的开发与测试。 
1.4 论文组织结构 
本文分为五章： 
第一章，绪论。阐明房地产行业招聘业务的研究意义与内容。 
第二章，系统需求分析。阐述本系统业务流程分析，功能需求以及非功能
需求。 
第三章，系统设计。详细描述本系统的物理架构、软件架构\、数据库以及
模块的详细设计。 
第四章，系统实现与测试。详细描述核心模块的实现界面并描述目标及功
能测试的结果。 
第五章，总结和展望。对本文研究的成果与存在的问题进行总结以及未来
招聘管理系统发展的前景进行展望。
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第二章 系统需求分析 
本章将阐述房地产行业招聘系统的需求分析，根据业务描述分析出系统的功
能需求，并明确系统非功能需求。  
2.1 功能需求分析 
2.1.1 系统总体用例图 
 招聘专员将收集好的招聘需求汇报给招聘主管后，招聘主管使用招聘需求管
理录入合理的招聘需求；招聘主管将招聘需求进行立项后，将招聘项目分配给相
关招聘专员进行跟进。招聘专员从文档库和渠道检索符合项目要求的候选人跟
进。图 2-1 为系统总体用例图。 
 
 
图 2-1 系统总体用例图 
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 系统的角色见表 2-1。 
角色 说明 
招聘专员 
负责录入整理招聘需求、跟进主管分配的招聘项目。维
护人才简历库、文档以及渠道。 
招聘主管 
招聘主管负责管理招聘需求，分配并跟踪招聘项目，维
护人才简历库，管理文档、渠道，并能够分析查看各项
指标。 
 
 表 2-2 对总体用例图进行描述。 
用例名称 用例描述 
管理招聘需求 管理需求方、招聘需求以及相关联系人。 
管理招聘项目 对招聘需求进行立项，管理每个招聘项目的过程。 
管理人才库 
管理人才简历库，以及人才有关的招聘项目以及跟踪
记录。 
管理文档 管理招聘相关的。 
管理渠道 管理第三方招聘网站、猎头机构等信息。 
管理报表 查看所有招聘专员的绩效包括，以及整体招聘情况。
 
2.1.2 系统目标 
该房地产行业招聘系统主要目的是解决房地产公司人员流动性大、招聘需求
量大的问题。每个工程项目都会成立一个公司，而这些公司的招聘需求又相对复
杂，本系统主要是为公司人力资源部提供一个招聘管理系统来方便人事部门对各
类招聘工作进行管理。 
2.1.3 系统用例 
 1. 管理招聘需求 
管理招聘需求，主要是管理各个子公司以及部门的招聘需求，以及与这些需
求对应的人才、联系人和相关的招聘项目。图 2-2 是管理招聘需求用例图。 
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图 2-2 管理招聘需求用例图 
  
  表 2-3 具体描述管理招聘需求的用例。 
 
表 2-3 管理招聘需求用例表 
用例名称 用例描述 
管理需求方 管理提出需求的子公司或者是部门。 
管理招聘需求描述 管理需求方提出的招聘需求描述。 
管理需求方联系人 
管理每个需求的提出者的联系方式，方便招聘专员实
时沟通。 
管理需求对应项目 查看招聘需求里已经转化的招聘项目。 
 
  2. 管理招聘项目 
管理招聘项目主要管理项目描述、项目的状态以及项目人才管理。图 2-3
为管理招聘项目的用例图。  
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图 2-3 管理招聘项目用例图 
 
  表 2-4 描述管理招聘项目用例。 
 
表 2-4 管理招聘项目用例表 
用例名称 用例描述 
管理招聘项目描述 
对招聘项目描述，包括招聘职位的基本信息、职位要
求以及面试流程等信息。 
跟踪招聘项目状态 
实时更新并跟踪招聘项目的进展情况，处理与该项目
相关提醒与信息。 
跟进招聘项目人才 
管理招聘的项目的人才，对人才招聘进行流程化管
理，人才包括未推荐、已推荐、已面试、签订 offer、
拒绝以及待定等状态。 
 
 3. 管理人才库 
   管理人才库主要将各个渠道的人才简历导入，形成规范的人才信息库，方便
分类与检索。也可以手工添加人才信息包括基本信息、工作经历以及教育经历等
信息。图 2-4 是管理人才库用例图。  
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图 2-4 管理人才库用例图 
 
 表 2-5 描述管理人才用例。 
 
表 2-5 管理人才库用例表 
用例名称 用例描述 
管理人才信息 
管理人才基本信息，包括人才基本信息、教育经历以
及工作经历。 
管理人才相关项目 
管理每个人才所涉及到的项目，以及每个项目的中的
跟进状态。 
管理人才跟踪记录 
管理每个人才的跟踪记录，包括电话面试、初步面试
以及最终面试等记录跟踪。 
 
 4. 管理文档 
将招聘相关的文件包括 word、excel 等文件，上传至服务器。对文件进行分
类描述，方便日常工作检索。图 2-5 为管理文档用例图。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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